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1 Acceleration stroke 
2 Brake stroke 
3 Engine speed 
4 Car speed  
5 Steering torque 
6 Steering angle 
 
表2  Microsoft Bandから得られる特徴量 
1 Heart rate 
2 Skin temperature 
3 Galvanic skin response 
4 Acceleration X axis 
5 Acceleration Y axis 
6 Acceleration Z axis 
7 Gyro X axis 
8 Gyro Y axis 
























































 サンプル数 Accuracy 
User1 867 0.62 
User2 860 0.59 
User3 834 0.61 
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